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近年来，随着我国经济形势的波动，企业资金来源日趋紧张，外源性资金成
本高企不下，内源性资金来源不足，严重阻碍了企业的进一步发展。固定资产折
旧作为企业内源性资金来源的重要方式，需要引起我们足够的重视。2014 年以
前，我国固定资产基本均以直线法计提折旧，折旧周期长，而且加速折旧的范围
小、限制多，与发达国家固定资产折旧方法存在很大差距。在此背景下，我国于
2014 年和 2015 年分别颁布了关于加速折旧的多项优惠措施，旨在降低企业实际
税负，促进企业资金流动，激励企业进行设备更新和升级，提高其核心竞争力。
截至目前，加速折旧优惠政策已实行两年有余，那么加速折旧优惠政策的实施效
果如何，是否达到制定政策的初衷，是值得进一步研究和分析的问题。
本文首先对国内目前加速折旧政策进行简单梳理和分析总结，同时利用 H
省税收征管数据，对固定资产加速折旧优惠政策的实施现状进行统计分析。通过
分析得出，现有享受加速折旧优惠政策的企业范围逐步扩大，受惠企业主要为盈
利企业，重点行业享受优惠政策的比例较高等结论。然后，从加速折旧优惠政策
制定目标出发，将加速折旧的四个方面（固定资产投资、税负、资金流动性、创
新投资）效应分别进行了理论分析，并运用双重差分模型，以 H 省税收征管数
据为样本，对这四个方面效应进行了实证分析。实证结果得出，加速折旧优惠政
策对四方面的影响均十分显著。最后，结合笔者实际工作经验，提出了加速折旧
优惠政策在税收征管中存在的问题，包括加速折旧优惠政策落实困难、工作流程
不合理、绩效考核设置存在缺陷等，并给出了相关建议。
关键词：加速折旧；政策效应；双重差分；税收征管
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Abstract
In recent years, with the fluctuation of our country's economic situation, the
capital sources of enterprises is becoming more and more tense, the cost of exogenous
capital is too high while the endogenous source of funding is insufficient, which
hinders the further development of the enterprise seriously. The depreciation of fixed
assets as an important way of endogenous sources of funds of enterprises needs to be
paid enough attention. Before 2014, the fixed assets of our country were depreciated
in average under the straight-line method, the depreciation period was long, and the
range of accelerated depreciation was small and limited, it exists a big gap between
the depreciation methods of fixed assets in developed countries. In this context, in
2014 and 2015, China promulgated a number of preferential measures about
accelerate depreciation, in order to reduce the actual tax burden on enterprises,
promote the flow of capital, encourage enterprises to update and upgrade equipment
and improve their core competitiveness. Up to now, the accelerated depreciation
policy has been in effect for more than two years, so the effect of accelerated
depreciation preferential policies and whether it has achieve the original purpose of
formulating the policies or not is worthwhile to study and analyze.
At first, this paper makes a simple analysis and summary of the current
accelerated depreciation policies in China, and uses the data of tax supervision in H
Province to make a statistical analysis of the current situation of the implementation
of the accelerated depreciation policy for fixed assets. The analysis shows that the
scope of the enterprises which enjoy accelerated depreciation preferential policies is
gradually expanding, beneficiary companies are mainly profit-making enterprises, the
proportion of enterprises which enjoy the preferential policies in key industries is
higher and so on. Then, starting from the goal of making accelerate depreciation
preferential policies, this paper analyzes the effects of four aspects (fixed assets
investment, tax burden, capital liquidity, innovative investment) of accelerated
depreciation respectively, using the difference-in-differences model, this paper
empirically analyzes the effects of the four aspects by taking the tax collection data of
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H province as a sample. The empirical result shows that the accelerated depreciation
preferential policy has a significant impact on the four aspects. Finally, combined with
the author's actual work experience, this paper puts forward some problems in the tax
collection and management, including the difficulties in implementing the accelerated
depreciation preferential policies, the unreasonable work flow and the defects in the
performance evaluation, and gives some relevant suggestions.
Key words: Accelerated depreciation, Policy effect, DID, Tax collection and
management
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第 1 章 引言
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
近年来，我国经济形势不断波动，企业外源性资金和内源性资金来源不足，
阻碍了企业的进一步发展；同时，我国劳动力成本不断上升，机器代替人工的要
求日益迫切，如何提高资金使用效率，促进机器设备的更新换代，是企业面临的
又一重大问题。另外，我国正处于经济体制改革的关键阶段，随着科学技术的不
断发展，企业持续发展能力很大程度决定于企业的创造创新能力。固定资产折旧，
即企业在生产经营的过程中，通过有形和无形的损耗而转移的那部分价值，能够
反映到商品和服务成本中，最终实现企业的现金流入。因此，固定资产折旧是企
业内源性资金的一大来源。
从国际方面来看，针对加速折旧，许多先进国家早已起步，折旧优惠力度很
大，比如日本区分不同固定资产的性质，于 1951 年起对先进研究设备分别规定
了首年折旧 50%和 3 年折旧 90%的优惠年限，并且可以自由选择折旧方式，同时
针对不同规模企业也有不同的折旧优惠方式，鼓励先进研究设备的更新换代，促
进企业创造力持续提高[1]；美国于 1986 年也采取了加速折旧方法，折旧方法和
年限规定非常仔细，主要采用余额进行加速折旧，各类资产折旧年限优惠幅度也
很大，有利于刺激企业发展[2]。
在此背景下，财政部、国家税务总局于 2014 年 10 月和 11 月先后发布了《财
政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税
[2014]75 号）和《国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公
告》（国家税务总局公告 2014 年第 64 号）。2015 年 9 月又颁布了相关扩大范
围的政策，即《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所
得税政策的通知》（财税[2015]106 号）和《国家税务总局关于进一步完善固定
资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 68 号）。
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密集发布加速折旧优惠政策，旨在降低企业实际税负，促进企业资金流动，盘活
资金，激励企业进行设备更新和升级，提高其核心增长力和可持续发展能力，激
发经济活力。
1.1.2 研究意义
截至目前，加速折旧优惠政策已实行两年有余，那么加速折旧优惠政策的实
施效果如何，是否达到制定政策的初衷，是否有助于提升经济活力、促进企业可
持续发展，是值得进一步研究和分析的问题。从企业角度出发，研究该问题能够
使其更加合理选择财务核算方式和安排资金的使用结构，为其提供一种税收筹划
和经营发展策略；从税务机关角度，能为其下一步折旧政策的制定、实施与优化
提供参考和支撑。
1.2 研究现状
1.2.1 加速折旧对固定资产投资的影响
国内外学者普遍认为加速折旧有利于提高企业资金的使用效率，对企业固定
资产投资具有正的效应。但就目前来看，这方面分析多为定性分析和理论分析，
缺少相关数据支撑和实证分析。
国外学者 Jorgenson（1963）[3]提出新古典投资理论，构建了经典的资本成
本理论模型，通过引进资本成本概念，来分析税收政策对投资行为的影响。加速
折旧额的增加，将导致资本成本减少，对企业投资行为将产生实质性的影响，节
约的资金额会促进企业投资。Jorgenson 和 Hall（1967）[4]运用资本成本理论，
将美国部分微观企业数据作为样本，研究了税收激励政策对投资的作用，研究结
果认为，加速折旧的政策激励作用明显，美国十九世纪 50 年代颁布的加速折旧
政策使固定资产投资增长了一倍，而 60 年代颁布的缩短年限的折旧方法也使企
业固定资产投资额增加了 20%以上。资本成本理论在后来分析企业投资行为时运
用较为广泛，Abel A（1983）[5]在此模型的基础上进行了进一步延伸，结合托
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